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平田透氏講演
テーマ：「知識を価値へ - 見えない経営資源を活用する -」 











































　平成 22 年度に、約 150 の工程を含む双型鋳造法によ
る梵鐘製作の QC（Quality Control: 品質管理）工程表を





























































































































p45　　 高岡市鋳物資料館所蔵資料／ DB 作成作業／ WS1 の様子
p46 左から　DMP2 コンセプト作り／実験方法の検討／鋳造／実験
／ WS2 試作／打合せ
p47　　 沖縄調査　芭蕉布工房バナナネシア／首里織 那覇伝統織
物事業協同組合／ office BULAT
